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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Sanford 
... ..... .. ... ...... .... ..... . .. ... , Maine 
Date ... ... June .. 27., .. 1 .940 ......... ...... ..... . 
Name .... . .... .. c ~.ci~~.J{u~~···· .. ........... ... . ........ .. .... ....... ..... ............ . 
Street Address ..... J.2 1/2 P.Jne . .. ...... ... ...... .... ........ .... .. .. .. ............. .. ... . .... .. .. ............. ....... ........... .. . . 
City or T own ........ S.Pri.n.gycll~., . .1.fE) . ...... ....... ... .... ......... ... .. .. . .. . ...... ....... . .. ... .. ... .. .. .......... ...... ......... . .... .. ... . 
How long in United States .... J .9 .. yrs • .... .... ....... .. ... .......... ........... . How long in Maine .. . . 1 9 .. . yr.~ .. .. .. ........ . 
Born in ... .... Gr.@.d. .Mer.~ .. -:-... Canada. . ...... ...... .......... ... ..... .. .. ..... ... ... .Date of birth ...... Ap.r.il..1.3 , .19.15 ... .. . 
If m arried, how many children ..... .. ... . N.Pn.e ......... .. .......... ............... .... Occupation .... .. Shoe .. wor ker .... .. ... .... . 
Name of employer ........... ... Al.lie.d. r~ov.elty . .Sho.e .. .Co . ... ..... .. . ............. .. . ............ ........ ............. ... .... . ...... . 
(Present o r last) 
Address of employer ....... ~P.r.~e.V.~.e.1.Jfe~ ............ . ....... .. .. ......................... .. ......... .. .... .... .......... .. ....... . 
English .... .. ...... .... ... ............ ... Speak. .... Yes .... ............. ... ... Read .. .... . Yes ..... .. .. .... . Write ........ .... . .Ye5 ..... .. .. . 
O ther languages .......... .............. French ....... .... ........ .... ..... ......... . ..... ... . ..... . ... . .. ...... .... ...... .... ........ ...... .. ........... . 
Have you made application for citizenship? .... .. ..... Yes .. :-:: .. .. ha.s. .. l.s t ... pap.ers .... ... ....... .. ........ ................. . 
Have you ever had military service? ... ......... .... ..... ... . ....... ..... ....... . ........... ..... .. .... .......... ... .... ...... .... ...... .. ...... .... .. . 
If so, where? ....... ....... .. .............. ..... .. .... ..... ... ....... ....... .... when? .. ..... .. ... ... ..... ............ .. 
Signature .. ~  ... ;!;J...~~ .. .................. .... . 
Witness .Cb .. e. ... e .. ~~~. 
